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3 0 8 ANNAI.S OF IOWA.
SOMK T.F/ri'ERS BY GOV. KIKKWOOl).
B o o n a f t e r t l i o i m t i i n - n k o f t i i c r e l i i ^ i i i o i i i n l s f i ] , a | i ] i r í ' -
h « M i > . i u i i s a r ( ' ^ e t l i u t t h r n ' n i i i j ; h i i n ; t r o u M f a l n n ^ ^ ' i h . » s i n i t l i -
c n i f r o i i t i i ' i ' o f t l i i s S t a i r f r o m i m n i r s i ü i i s o f l i i i i - n i l h i s o r
r n - ^ n ü a r ( ' o n f c i l c r a t i ' f n r c s í i ' n m M i s s o u r i . T i n ' a î t f i i t i n u o f
( î o v . K i ) ' k w o i > i i w a s c a r ] V ( l i r e c t t ' i i t o j i r o x i i l i n ^ j ; s o i u r a d i ' -
( ] u ; i t ( ; u i i ' a i i s o f . k ' f r i i s c . H j s ( - l i i f f r ' ^ i i a r i c r a t I h a t \ \ \ n < \ i n
t i l l ' i n a i i K i i c i i i c n t u f t l i P M - l ¡ o r i l í - r a t ï a i i ' s , w a s u j t t j i i t h e J l o n ,
( • ; ( U ' l ) l í a l i l u i ü , w h o w . - i s a i t e r u a r d s C i á c f . ¡ i i - ^ t i c r <ii t i n -
S t a t t i . l i i o T i l ' ' ] ' t o ^ i v < ' h i m s n l î i r u ' h f a ü í ! ¡ o r i t \ t o a r t . ( i m ,
K i r k w o o i l a j > ¡ i o ¡ ! i t ( ' i i Í n i n t o t h < ' o i l i r i M i f C O I U J H ] o f t i n * M i l i -
t i a o f î i i r S l a t r o f I t i w a , " Í O t a k i - r a n k f i o n i H i ' - "J.")!]? d a y n f
A p r i l , I S i i l . " A-^ Lt l u a t t r r o f c o t u ' s e a i ; r c a ! i h ^ u l o f r o r n - -
s n o i u h ' I H ' f r t i s i H ' i l . \\ r- \\:iVf n i ' l i* ,^ o f t h e I r l t i - f r ^ o f - l u i l L ^ t '
i ï a l ' U v i l i , l î U t r o p i r s o f t h r i - t ' o f ( i o \ . K l r k ^ ' ^ ' o i l V I r . i y t - r o u i r
i n t o o u r h a n d s , w i i h a p i ' o i í i i s c o f l l u : o r i ^ ' i n a l s f o r { ¡ w l i i ^ -
t o r J c a l n c | i a r t i i i i ' i i t , W r h a v e s f n > i i ^ ' L o j u ' - ^ n f h c r i - a f t ' - r
s m ¡ r n i _ L ; i h r m u a i i n h - r o f t l i r I ' o r r r s p o u i h ' U i ' i ' o n b o t h - - i d c s .
l ^ p o n t i i i s o c c a s i o n , h i i w c v r r , w r c a n o n ! \ p ! ' f - c i i t t l t c t j n - i ' c
I f i t c r s o f w h i c h \ \ ' e h a \ i ' m ' c i v c d i - o j i i r ' s . T t \M\] h e i j ^ l i c i ' d
i l i a i o u r ' ' w a r í , ' < i V ( ' i ' n ( i r " w a s l e i l n o i i i t s i ' u p o n I l i e n i a î t ^ r o f
s t v h . ' , h u t c x i ' f f ' s . - c i l l i i i n s i ' l f i i i p l a i u , V Í L T O T O Ü S E n g l n h \ v h ! t ' h
n o o i i o r o u h i f a i l t o ( • o n i j ) v o l u ' l ä i l . T h o s o i c t h T s a r c Í u ( l i c a 1 i \ c
o f h i s i z r a s j > o f t h i . ' s i t u a t i o n a n d o f I n s s t i a i u l t t f o r w . - i r i l u c s s
a n d d i i i ' c t j j t ' s s n i t h e t r a i ¡ s a c t Í o i i o f m o r t ; i m p o r t a n t j U i l ' U r
l i u s i n c s s t h a i ! i-vvi I f c f o r : ^ o f s i n c e t l o v o l v c d u p o n a ( ¡ o v c r i i o r
o f I o w a . T h f v a i ' c a s f o U o w s :
I.
Iu\>.v ( [J V . .Iu;.! L'n, ; - r , ] ,
/ / „ „ , r , l.,l.l,r¡,,. hr^ M,..,:>'. ii,<r;:
Î U : . M : S r i : : l - j l u n n s s . ^ ! f M - f s i n j u ' . i > ¡ m w i n ( h ' d M l r i , - : ¡ i - - - i ( , ' • : < ' I ï ' i ' n ,
. • i i i í » r i K ' Í t ¡ j , ' i ä r i ' M i n r < " u i i i i ä i , i l - - l u i - h \ l i n - i i î m - J Í D U V I I T . U . i . ; . i m i c : i \ - - .
u U i i h a s - u n i r i r n ) i : ' > . I ¡ n i : I L I D V i i i j , ' ! u ' i i % Î ' U U T H I I " ' ! ] ' ! h i n | , ' f l i c i r •-. Í Ü M I
\ M i u l ( l r r v < l i t . ' i , ! Í H ' i ' [ s l a i ' i ' i i I l } u i U ! . r ¡ i l l l i r i ' i ' W Î I " a n y , - h ; n i c " . 1 l t i : V i ' l ' ' , .
( ' l ' i r k ' * ' T i i ' W i l ! N f u V u r k • • ) i v y t u Í , ' V M a r n i , - w i d i i . ! : : ¡ l u u i ' - y u f n u m " } - ' i >
' l l o D . J o l i i i l M l w i i r i l - . S i H . ; i k i > r < ) f f h i ' [ l i W i i l l i i U M M i f H i ' r ' i ^ ' ' - " ' ! ! ' ' ! ' I v i " . o f 1 • ^ ^ ) a l i t I f i -
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j . : c t a n u s . I f s ' a ä i i l [ ) o í i ; . ; f * l u . ' . ' t Í I U T C : 1 I I . < \ : f < k a i » ! i f i h e l i i i n i . ; c a n l > i '
• ! u l K ! t i U ' V w i l l ( i i ' i l .
Í w i l l - i - ! i i l \ n u f u S i i M u ' d a i I t * r i t l r i ) j u i i > k c ! - < ( ¡ r . d ; i r r ! i i ) 1 I - I - H I P I I I s v i n -
l ' i i ' I i ' . s ( ' \ ' - r ; i l k f ^ ' - - u f ¡ i n t t ' l c r i n i H a n n i l i i ' i " i ' i i n i i u i ä . I i ' i h f i i i n l î > , ( ' / ¡ 1 1 < i n
A u d i " o r 1 ' a t E I ' l l + . • m i l ¡ j i - ! Ü i l r a l ' t n u i s i v - • • ( • [ • f i > i > r i i c v f i i i t d ( ¡ . i v U v n r u i T h i r ' ' d
a n d l i ! S \ d i . n a i - i - ^ L ' . ^ ' i i . ^ " < . i ! c . - u i , L ; M > U U - i i n i - k i ' i - i n i h f m î t i p i M i ^ i ! i F r < -
U L o i L Í . i í r h - - i i u - . r U ; h i h u - y u i i i ! i , - t ! > ! f - | . < ' i i r - " J . l r ; h u l i t u - \ a r ^ ' i l k - r i ^ - h t
t i u - H ! M !..'•'• . i n n - . ' n i i i h ; i v t a h ' ¡ l i ü c ' ^ 1 1 > î i I ' l p a n - i n ~ i - i h « i i ' .
1 ¡ ; : i \ " i ' v ' r i v . i i t i î i r i y : i Ü i s ¡ , ^ ! • f I s I f u t i ! | h . Q ^ C . Î I •• l i i ; - ; ^ ' U : M n i > r ' l ' , r
i v n n i ' . ' i i U i f u ; , ^ . . r i ' i ' j ' ! u i L ^ :'• i n ^ T « - r i - _ ' : i i ' i v A - ' A : Í Í Í : Í I Í I ' \ u v . d U Ü " . i f . M > -
. • i l r - - f : i ! M i i i i > S t ; J i - , 1 I < " 1 > : ' : - ' . ' < ! » • I ' l i N n n ' l I ' f a - : ' . n i f . i i i p > i c u ' i n n n l a r n l
i ! i , - i n I ' I i ' . t n i | . t ' 1 a l t i l l ' f l ^ i * ) - . . I i - v j j i T l h . K ^ ' • ] • i f : i i •: f . \\ d . i } > - ' - l í i ' í a -
- < u i n i i - l i t r . i i t i i - - ' • » l U !•' u i x ' ^ U i i / i ' i l l ' ! l h i ' j i i j i r i i T i ^ i f i ; f ^ ' \ < m ; n i • m i ' !•
I r ' „ - i n i < - i i ! ( I l l t h i - ~ l i t ] i i . . - i i h i ! ; ' : i i t n ' s ¡ m t t h ' i i i ] . r i a i d ' / \ i > i ^ - [ ¡ I i ' n I i u s N .
' I ' l n ^ I l l i i ü ñ « i H : n ; i k ! y m i a d C I L ' I I ! U N I i h . T ' - .
\ . ^ V 1 r i i l y .
S 1 , % ; ! I ' ! - I . K [ U K \ \ < " - ¡ ' .
ir.
l ' ; \ i : < - ) T i v !• O i ' i ' i * I ' . ¡ ' - - ^ \ , • l u ' . i V ' 2 \ . I ' ^ ' A .
i l o . i . r . ¡ i . i i . l u i u . < • • • • , „ ' • , 1 ¡ U i ' j ! \ . / . . . r , i -
\ ) I . M : S i u ; T i n ' M ' L ' Í U M ' I I ! w l i i r l i ] - t n r . c d i v >. < i i i - a ; C o u i i r i l i U i t i ï - ' . v U i
h l ' j i i j i d í ' 1 1 ^ 1 . . f I h l ' I ( M i r f i i m \ n u \ t < : - a i i - i - ; i i i y s i \ < - v \ ' - ' \ f u r t l i " l u y r l i i ( • • ' i : L i t ; i - M t
f r o m d u i i u ' i i ' . r u n a i s a t a ä i n c . } . \ i \ \ ~ ; n i d ! ' a i , ' i ' . a n d - i \ n t h t r c ^ - ! ' ! ¡ . a ; , ! » - : « •
! . . • . - " L ' i i ' i ' l i ' i a h y \ f i l l f r n i i i 1 l i r M i l l ! h . M ' s ' i ' ' - ! ! ¡ M . r M f ü n f i t i i S t a h - . ' I ' i i f V i ' a r i -
( M i i i p a t i i o i l l T a v ¡ o r . | ) < - i ' a n i i ' . M o ! ' , ! ^ ' n n - s ' ! y . A d a ü i - , L I H * : Í - ' . U ; n u ' ' j ! ) : d .
M a d i s o n a d d p i ' d i a p - o t h i T r o m n i ' r - . r i - i i i n w h i c i i i c ^ . !• ' • • .
l > o a t ; r i ^ t i i ¡ J . ' v u ' u . ¡ ) , ' \ i , \ i l v . W r i ' j ^ i ü U ' t i t - i I M Í . T l l i i - ü t ! . . r . . i j i i o i I B U i l t V
j o s l a ^ - d ' H ! n > I h i y r a n j _ ' c i t h . v^- a n d b e i ¡ u . - i r t . T i ' d . A d ' ' i - i ' m e i n n i s . ' d ,
a ; i - i y I s o v ^ i n n \ i l u . y u i l i i . . ^ i n l ' ( i n n c ! l l i i n l l - - • ; < > n ^ . a i i r a - i i i f i . r n i i h - \ V . H r
l í i - j i a i - M i i . r : i a n i l h a v i a n i i L - t « ' ! , ] , : , ' f u t ' a v r t h i - i - f t o t u k »• t h . i n n u o l ' ; d l c d
N t i i t i > - . r v i i ' . - \ i \ t i n ' i i n t e t h e y ¡ i r n v t .
I • " • m l y o i i : i I ' i r c i i i a r a . - k i n s ; y - n v ^ . a r t u i i ; a r a l t i ^ n : m n t . . f . l u n p a M I ' o ] -
( • I ' l ( i . T ¡ ; _ ; i * \ i t i , i - . Í Í l ú i - l i U ' y i ; i i d l i a v r r . i ! ^ ;• L 1 I I I , 1 ,
\ ' i ' r y I r u l y .
S \ - . i \ v , \ , • ] . K n i i . n f l o i i
i l l .
H v ^ M i i i N - l - - i . [ r . \ \ A . S . ¡ i ! . L - ' i i l
i - ' i n h - M > l U i . i i w i v : - W n l i r u . v í í v i ' . ' i d n u ' a i . - i t i T i - c c t - t v i - d f r n ; n y o M o u v < -
i r r . ï a y . 1 h a d ' . w t M c u y . t i h . - | i . r . I ' ' . • . • ' • ¡ ^ . • d \ H u r S . ' l i . r t ' - l . u r . . 1 h i ' J y
' I ; Í Í - ! I \ ; I 1 ' > M S l < « U - î , . ' . h - t i ' . « i d - h - > i i - i i l d i - i \ \ i \ : . - u < . ~ . - u . i h i - L - . i r . i - - 1 . Í i ( . . i j . i i - - , ^ ( - i i -
i l l i ' i i . S i i u i . : , r . u i , . " • . > • . , . M i r . d , ; ; ' : ! l . n . i ' i . S ! •- [ i r - t S ' - o f i . ¡ r y " i '''• •;'
S l l . ' i i • r î i i . i s . a - r . \ \ : ! l i ; - ' . w , ! . - i . . i i - ; . r i i f t l i . - S i n ' ! ' . - a . t I ' i u n . l i t i . ^ d A - . , - - . v - i
'MO WNALS OF loWA-
J a r -iüiibn íiu! „•:. ^ i
-'\C(;ji| in I!LI' lunlhT i.l urnií^ ;nlcniii : | for
i i i - i l , < " r , v . ; i . I - ; , - ¡ • • : > \ ;
I I L ' . " - H ' I ^ ; ; ; e û t . v. I n c h
: , t u .T < u (•• m : r M r \ ^ . i •:[
- í ' ' [••:o. n m ^ ' A i r . i ñ i ¡ i i l i -
1 !h !i
ii .i . i ' HT
tu !L t lu ]• .
¡11 H i n '^¡-l-^ l u i l l ; I . I O M ' n i h í - l < i r . > ¡111 y -.ui- - t i n l ' - ' l t o > i - : : . 1 I Í . Í M - i m ••¡•i<,'-\
U> i,'<-t a r i ! . - . l ) ( i d ; : i - l i ü i t ! I : M „ M i i f < l f,r. . - u n c i i r h l t i . - . s ' i n , , . . , , , l v i . | > i u n ; " - t i n
^ • • t l M i ' ^ . ',i-< ¡ i l ' - . ] . • . : \ i ! | . •; - I I . W v . U l ' ! U ! ä ' Í M f . i i ' | - \ i [ • ; , I i v A i i •..• l l h i f H •, 1 1 )
j K i v ! o r t h i ' ¡ > i i í ^ ' ! i ' . i ; : l ù : : o t . ^ t t h i - i i ; , \ i " i - s ' . - m h i I H M ^ J h s i ' h ï \ ' • < r c a - ï t .
n W ' ï } < n t h i i i . :i^ c u i i ' i i • • ] ' h i i i a . - I l i ; n i > . I t t . - ; . . \ t t n ^ m [ I ( I - . - . Í ! H I - I • • ; ; I > I
M n i l - t r i i t ä i r t , . I , S . T h . ; : : . ' M i ( u i i i - n ! t i i n i - - î - \ . T y l i i l l i r ' i l i ! - - :>r::: 1 h . - n n ' i i
Î ! i - r . ' C ' - i v ; n ' „ ' . ¡ U : . ! i ' i - - d r ' i i - C a u n . î I ' Ü " - - . ; ' ! / U v t e j . i . i ; •. a r t i i ^ * i i ! : , ; • ;
\..ur
l ^ . . A- \ . | l , T . ' M l i . . i n - , I f - o . ! ! . w i r t i l k i ' ' 1 1 . ! ! K i i l u - ' l a ^ . I A l L * I'V ' i l J . l ! ! . ^ r
u | i i l l I i ' - L ^ , I > i i l l i i , \ ! • i l :iv i ( • : n i ' t .
N ' o ü ~ . i > > ' i i i i u \ ^ l ^ ! l , • l p r n i i ,•-: - . . ^ i n | , "i o i i / i r . h o m - d m i r i i . u r - I A
f o r l a r q r M u i . - . - i » i : i i i i , fin- \itin-' s h ¡ m I . • i f i i i v u c t h a M i l f h i > l ' i n i ^ i Í : , U i o n
^^^• ! M I 1 l i l i a M ' 5-- i h ; ; ! « c ü i ' - l ' I i r ^ ^ i l l . \ I I M I M ' H Î M ] , i - ' i | . " U i u v , ' „ I r , ! -.Î .,
b-',\>- ü i ' i i i [ ^ . . r l i a i . I I I Î : I ' . • n ; y : Î I U Î : ^ ' ' î n t n - f i i ^ - ,
1 ' ' . ! ! l n ' ' • • M ! ! Í í t t : j : í I, . J : ^ : : i i n < i ' w i l l ''••:••.'.'• \<>.i ,• \ * u , - , K c . ^ ' a ] ! > , \
' • ' ^ ' ^ ' i î ~ ' - ' î i h A - - f u n i i - t ! i ' ' i ^ - l ' t ! h v < i u " ^ ••'- •'^' > " t i 1 f . i s i _ ; > • ' - . o t i i ,
î i ] i i ] i i - y i i t ^ \ . ' i ' - l u i ! ^ M ( t n . "i ( i ; i \ ] • l ' ^ ! a - - ( n \ . i i l u n i i ! ! r - h . [ t i ^ ' i l n u , i ! u i !
i - ; n i h . ' i l i i ; . ! , ^ ¡ I K I J ( h * i > . ' i ! ] > ; i ' A Ü I ¡ . o t • . . f í , i ¡ - i ' i ; i ' . ' . t l l i l u . - n H i t - v - n ^ . - . i ; N
i h - c i . ü ! i t 1 - 1 , . 1 ! i i t t : ( i ' - i > | i l < n i . i d i i , - 5 i i ' ; i . i - - < . t ! . ' . ¡ f i ' , - :r ! i n i . , - t u . r f ^ c t - i ä ^ f
- l i ' ; " S " ! > | ! i t n ' t u ; , ' a i l t l i r i f I Ü I I M H i ( • U , - - I I I L ' m - ! i - r i L o I - I I Î M ^ L ' i W i ^ t l ! , , < • . ,
( l u ü i i M i i - t i î i l l . , ¡ i u . - r î V f l 11 í ü i l i l b c ( ¡ • • ( • i d i ' H I ' . • > > ' i h " i i ' - : d .
V l , ! i n r y i i v l ' a u t i o n | ~ ; I M Í < , i i y f > i . ' i - . | a » . H ¡ ! n ; ! ? i - W'C>--~'--;.-A-y. I l " ; n ! , i
j ! i i | ; . : n s ä I I ' - a \ * . , i f r i i i - i ä ^ U i i T . I ,-;;[> L." i t î i . - n i l i • I n - • - L u t - a - • - : . ^ c
!it!"> 1 I '\ tlu tii ah h(t!i;,'h , • , ¡ . r , i . ( . r .
\ r f t h . - h | - a - - | i i r i ' i - . < \ r t ! h y o t i y i - ! :' I I M . . J n i v i - ( . 1 M ¡ I \ " I k t t M t n i t - t t
I f . ] i i i ! . i l ; , • ! • ! 1 h i m r - i n a - : J : I I O < Í - ^ l i a i ^ o a - V ( I U l ' i n i . f r n I ] i i s r * f u t i h l . '
• T l i i - S ! . i ( . . \ m ] i ; , ; . ! . - ( < , r a U l i ! ! ( • ( ' . • . l i i - . i . - ' . c i , i f S c t i n j ; - ! ' I l t i . ^ - l i u u , - t i J I I ! . N , i î i - v v
n d 1 ' . Î I . W . - - ! , i l l i,! [ ) . . - yUúu-~- ]X'y.-<-:, a n d \ \ f - l ( i ) c d M . U . . • , . • , ; ^ ^ - i t . r i , i
i t i / l i i t i i i t i i i v v r i " - ¡ ( i l ' - u i N i ' w \ i i r k i U s .
\VÄ\'- } ' - í ! v
r l i . ' i î i ^ ' ' i . 1 '\ri\ ' • :!: . i
\ 1 i'V I I U l \ .
A FOIÎCOTTKX CKXSUS.
U h a s i í r i ' i i w í ' i l k n o u i i t Í i a l a n * ' i i U ! i ! r r ; l í i n n lîl ' t i u ' ] i u | ! U - -
n u u í \\ '¡M,M)i)^^JH \ \ 'u .s t a k i - i j i n i S i i l i , w i i c n \\']¡ni i s n o w í l i i .
l e o f i í iWiL w a s a p a r i vi t h a i ' i ' m i t u i ' v . ' l ' i ^ a l \ s u r l v i n i s
'11 l i i r u t i o n i ' i l ¡ n 1 h f p r r f a c c s o i ' n i t i í M [ i i í - ! i i > n s i n n t h c v
; i t i i> i i '< . : n ¡ i l ! l u - N u ' m ' r ' ^ a t e n f n u r i i n p u l a t i o ] i iU t l i i i t
i i i n c i n i ' l u i i i ' d i l l s u n i i n a r i i ' . - ^ u f i l i r s r s f n t i - - ü r s . T i i r S í a í i ' n f
\ \ ¡ ^ c n l l ^ i l l i n i j u i k ' v c c i ' J i i l i î i H ' s l i a s | U Í ! ) ! Í S Í ! I H Í ^ O n n u ' h n f
t h a t i i i ' s t c i ' n s u . s a s | N ' i ' r a i n i ' ( i i n l u - ¡ - own \in'>f\ii i f i T J l n i ' v ,
b n t t h a t n f i h r n ' ; 4 Í ( i n w e s t o f t h e M Í . s ,NÍss lp ] i i ¡ t a s r i ' i n a i ü c d
i n ihi' o i ' i ; , ' i n a l n i a n n s f i ' i j ' l , n o w (lin<j:\" w i t h a | j ; « \ i n t h e i i r -
• . • I Í Í M I S o f t l n t t S t n t r . A f r w m n n í l i s K M , , D e . B e n j . I ' ' . S h a i u -
i i a i m . i < n i ' t l i í ' í n u a H í a t ü r n i \ - c i > i t v , \ v h ¡ i i > n i a k i n * i a s r a r c h
f o i ' n i i ^ i i í a i í l o f u n i r n t ^ i n i h n a i o l u v r s o í W Í s i ' o n . - . ¡ n l ! i í i ' \ -
[ . i c c i f i U v í n i u n l f i l i s i n l r K ' ^ t i n ^ . ; l ï o r u n i r u t . H f r o p i . . * . l >.n
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